



















期間:平成 13 年 6 月 1 日~8 月 17 日
場所 :D病棟 3階閉鎖病棟 フロア
時間:月曜日~金曜日 15 : 00 ~ 15 : 30 (スタッフが 15時のおやつを配った後に実施)
対象 :D病棟 3階閉鎖病棟入院患者 12名(男性3名、女性9名、平均年齢 72歳)
方法:①前もって患者に好みの曲を確認し、 CD(表 1参照)を準備。
②第 1 段階く6 月 1 日~6 月 18 日):看護婦が選択した曲を流し、患者に聴いてもらう。
鑑賞時の患者状況を独自に作成した観察表(表 2)に記入、以後第 3段階までこの観
察表を使用する。
③第 2 段階 (6 月 19 日~7 月 23 日) :患者に曲を選んでもらい、それを聴いてもらう。






















































1)山本洋子他:音楽療法における手遊び歌の効用;日本バイオミュージ、ツク学会誌， 18 (1)， 























氏，*" 帰'"時間 表情 行動、言動、その他
IJ峠 JU 1 5 50 曲を流すと、 Noのところへ寄ってくる
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表 2:観察表
IJ 童 開始時間I1 ( Ns 
①変化なし、無関心
②やや変化あり
③変化あり
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